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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah Hubungan 
Perilaku Konsumtif Dengan Kontrol Diri Pada Anak Kos Remaja 
(Putri) SMK Penerbangan Angkasa. Dengan metode penelitian 
kuantitatif, peneliti menyebar skala penelitian yang berupa skala 
perilaku konsumtif dan skala kontrol diri kepada subjek yaitu 40 
anak kos remaja (putri) SMK Penerbangan Angkasa dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive 
sampling. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan korelasi 
product moment. Hasil penelitian menunjukkan signifikasi -0,760 
dengan nilai signifikansi p=0.000 (p<0.05). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis diterima danada hubungan antara 
perilaku konsumtif  dengan kontrol diri anak kos remaja (putri) SMK 
Penerbangan Angkasa. 
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ABSCTRACT 
This study aims to determine whether there is a relationship between  
consumptive behavior and self-control in teenagers boarding house 
(women) of Aviation Angkasa Vocational High School. With 
quantitative research methods, researchers spread the research scale 
in the form of a scale of consumptive behavior and a scale of self-
control to the subject total amount 40 teenagers boarding house 
(women) of Aviation Angkasa Vocational High School by using a 
sampling technique namely purposive sampling. Data obtained 
analyzed using product moment correlation. Results showed a 
significance of -0.760 with a significance value of p=0.000 (p 
<0.05). Thus it can be concluded that the hypothesis is accepted and 
there is a relationship between consumptive behavior and self-
control of teenagers boarding house (women) of Aviation Angkasa 
Vocational High School. 
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